










































































































1960 年代半ばまでのことであった 10）。1974 年 1
月に制定された戦後 4 番目の憲法施行後は、「第
























のは 1990 年 7 月である。クロアチア共和国内の
セルビア人による「クライナ・セルビア人共和
国」が、独立を目指して蜂起したのは同年の 8 月






告げたのは 1991 年である 15）。その年の 6 月にス
ロヴェニアとクロアチアが独立宣言を発表する。
翌’92 年には欧州共同体（EC）が両国を承認し、
両国と’91 年 10 月にムスリム人主導の下で独立
宣言を発したボスニア・ヘルツェゴビナも合わせ
て、国際連合（以下、「国連」と略記する）への



































を定めた限定的空爆は、1994 年 4 月から同年 11
月まで 6 度を数えた 21）。その結果一時的な停戦
は実現したものの、停戦はほどなく失効したた
め、’95 年 5 月に再開されたNATO軍による空爆
は同年 9 月までに 3000 回を越える激烈なものと
なった 22）。それに対してセルビア勢力は、国連
保護軍の人質を「人間の盾」にしたことによって





先述のように、1998 年 3 月には、コソボ解放
戦線（KLA）とセルビア勢力との内戦が激化し
ていた。当時コソボのセルビア系住民は人口の 1



















































































































































































































しかしチョムスキーによれば、1999 年 5 月発行
の米国国務省報告書で具体的に記述されているセ
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